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Große Leipziger Gelehrte 
 
Zur Leipziger Buchmese hat der Insel Verlag Frankfurt/M. und Leipzig eine Publikation 
"Große Leipziger" herausgebracht. Persönlichkeiten der älteren und neuen Geschichte, 
die in Leipzig geboren sind oder  hier gewirkt haben, werden von Autoren vorgestellt, die 
durch ihr Fachgebiet oder ihre berufliche Stellung ein unmittelbares Verhältnis zu den 
Personen haben, die sie behandeln. Daher wird nicht nur ein Rückblick in die Geschichte 
unserer Stadt gegeben, sondern ein Dialog mit der Vergangenheit. Viele Verfasser sind 
Leipziger, andere haben als Amtsnachfolger oder Kollegen geschrieben, und so kommt 
zugleich mit dem Gestern auch das Heute zur Sprache. 
 
Aus dem reichen Spektrum von Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Kunst und Wissenschaft, 
das der Verlag entfaltet hat, sind für die Ringvorlesung des Studium universale im 
Sommersemester 1996 sechs Persönlichkeiten ausgewählt worden, die an der Universität 
Leipzig studiert haben oder tätig waren und zu den Leuchtfeuern ihrer Geschichte 
gehören, darunter auch solche, bei denen sie selbst keine rühmliche Rolle gespielt hat. 
 
"Kultur ist Gedächtnis" - wir sind eingeladen, vermittelt durch die Autoren des Buches, an 
einigen markanten Beispielen die kulturelle Bewußtheit zu schärfen, zu der wir in den 
Herausforderungen unserer Tage mehr denn je genötigt sind. Im Sinne des 
interdisziplinären Ansatzes der Vorlesungsreihe werden dabei keine Monokulturen 
gezüchtet. 
 
Es sind in diesem Semester nur wenige Meldungen von Vorlesungsangeboten für Hörer 
aller Fakultäten aus den Institutionen und Instituten der Universität einge-gangen. Wir 
verweisen dafür auf das Vorlesungsverzeichnis. 
 
Die Angebote des Studium universale richten sich an alle Studierenden und Mitar-beiter 
der Universität und der anderen Leipziger Hochschulen, dazu auch weiterhin an alle 
Bürger unserer Stadt, die sich für ihre Universität interessieren und mit uns zusammen 
versuchen wollen, über der fortschreitenden Spezialisierung und Isolierung in den 
Bereichen von Wissenschaft, Wirtschaft, Technik und Kunst das Ganze in den Blick zu 
bekommen und im Auge zu behalten und brennende Fragen der Gegenwart aus 
unterschiedlichen Gesichtspunkten zu betrachten. Die Teilnahme an der Ringvorlesung ist 
kostenlos und kann auf Wunsch bei regelmäßigem Besuch testiert werden. 
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Die Veranstaltungen finden mittwochs 18.00 Uhr c.t. im Geschwister-
Scholl-Haus, Ritterstr. 8 - 10, Hörsaal 301, 04109 Leipzig, statt. 
 
Die Teilnahme an der Exkursion am 5.6.1996 ist kostenlos. Es steht für die Hin- und 
Rückfahrt ein Bus zur Verfügung. Einschreibung in die Teilnehmerliste ist am 8. und 22. 





"Wer gut schreiben will, der muß gut von einer 
Sache denken können" – 





Geboren 1946 in Köln; Verleger, Herausgeber u. a. von Christian Fürchtegott Gellerts 
Werken im Insel Verlag; studierte Germanistik und Philosophie in Bonn, London und 
München; promovierte 1974 zum Dr. phil; im gleichen Jahr begann seine Tätigkeit im 
Suhrkamp Verlag Frankfurt/M.; seit 1979 Mitglied der Geschäftsführung des Suhrkamp 
Verlags und des Insel Verlags sowie geschäftsführender Gesellschafter des Deutschen 
Klassischen Verlags; seit 1990 leitet er den Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 
 
 
